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ABSTRACT 
 
Democracy is good, especially which existed in law-based (rechtsstaat) countries and not power-
based (machtsstaat) countries. Democracy in law-based country should match the ethic principles and 
morality so it could run in the right track. Government is based on constitutional system (foundation 
system) not based on absolutism (unlimited power). Article is about the on-going implementation of 
democracy in Indonesia; which should suit the democracy values, such as ending argument in peaceful 
and democratic way, ensuring the peaceful changing in community and holding regular leader’s 
changing. 
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ABSTRAK 
 
Demokrasi memang baik adanya, terutama demokrasi yang dilaksanakan di negara yang 
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Demokrasi di 
negara hukum juga haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan juga moralitas sehingga selalu 
berjalan pada rel yang benar. Pemerintahan pun berdasarkan atas sistim konstitusi (hukum dasar) tidak 
berdasar absolutisme (kekuasaan tak terbatas). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia yang sedang berjalan sekarang ini; yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, 
seperti: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya 
perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah dan menyelenggarakan 
pergantian pimpinan secara teratur. 
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